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Kerjakan soal di bawah ini dengan teliti! 
1. Bagaimana menurut anda tentang perkembangan teknologi informasi di 
Indonesia dan di negara-negara lain. 
2. Jelaskan pengertian teknologi informasi. Berikan contoh perkembangan 
teknologi informasi di bidang Akuntansi, bidang Marketing, dan 
bidangManajemen Sumber Daya Manusia.  
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Computer Based Information System, serta 
sebutkan komponen-komponen dari Sistem Informasi. 
4. Hardware ada dua jenis yaitu input device dan output device. Jelaskan 
pengertian input device dan output device . Berikan contoh masing-masing 3 
5. Media penyimpanan (storage device) ada 2 yaitu RAM dan ROM. Apakah yang 
dimaksud dengan RAM dan ROM? Jelaskan jenis-jenis RAM dan ROM! 
6. Software biasanya menimbulkan berbagai masalah (Software Issues). Sebutkan 
macam-macam software issue tersebut. 
7.  Sebutkan dan jelaskan generasi bahasa pemrograman! 
8. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang Database Management System. 
 
NB : Pilih yang menurut anda mudah dan kerjakan 5 soal aja ! 
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